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ENFERMEDAD PANCREÁTICA: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
DURANTE E
RESUMEN: Se realiza una revisión anatómica del páncreas que incluye descripción, anatomía quirúrgica, abaste-
cimiento de sangre e inervación. Son analizados los estados patológicos del páncreas exocrino, pancreatitis
aguda y crónica, necrosis pancreática aguda, trauma, lesiones de tipo neoplásico y neoplasias, todas desde los
puntos de vista etiológico, sintomático, diagnóstico y del tratamiento. Por último se discuten los siguientes proce-
dimientos quirúrgicos: lavaje peritoneal, biopsia y exploración laparoscópica, pancreatectomía parcial y total y
las consideraciones postoperatorias. Analecta Veterinaria 14 (1/2/3): 97-128, 1982
DISEASE OF THE PANCREAS: DIAGNOSIS AND TREATMENT
SUMMARY: An anatomical review of the pancreas is made, including its description, surgical anatomy and blood
and nerve supply. The analysis of the pathological conditions of the exocrine pancreas such as acute and chronic
pancreatitis, acute pancreatic necrosis, trauma, neoplasia and neoplastic like lesions, is made on the basis of
their ethiology, symptomatology and treatment. The following surgical procedures are discussed peritoneal lav-
age, biopsy and laparoscopic examination, partial and total pancreatectomy and post operative considerations.
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